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US PRESIDENTS: TRANSADDITIONS 
REX GOOCH 
Letchworth Garden City, Herts, England 
rexgooch@ntlworld .com 
Danyl Francis (W2004-25) reque t transadditions of the names of eight US Presidents. There are 
many to choose from in each case, apart from McKinley; but this i counter-balanced by the 
statement of Harri son 's policies, and some connection to other Pre ident . 
Andrew Jackson 
brown headed jack pine sawfl y (lTIS animals) 
Majdan Wierzchowinski, Poland, 50°52, 22°51 
Benjamin Harrison 
abortion-divorce-homosexual ity-censorship-racia li sm-marijuana (0 ED, lefty 2) 
Johannisberg im Rheingau, Germany, 50°00, 7°59 
Lyndon Baines Johnson Memorial Grove on the Potomac (Columbia Gazeteer) 
Franklin Roosevelt 
Christian Ditlev Frederik, Count Reventlow (Danish agrarian refollller, 1748-1827, Britannica) 
Naturpark Kottenforst-Ville, Germany, 50°46, 6°50 
Valley Forge National Historical Park (SE Pa, Columbia Gaz) 
James Buchanan 
Joban Seamount Chain, 36°40, 144°35 (Undersea) 
Ernst Benjamin Salomo Raupach, (1784-1852, German dramati st, Britannica of 1911 ) 
James Garfield 
day floweringjassamine (ITIS plants) 
Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (Bloomsbury Thesaurus) 
Supreme Court of Judicature in England (OED judicature I) 
Millard Fillmore 
Lachmann, Karl (Konrad Friedrich Wilhelm), founder of modern textual criticism (Britannica) 
Ziarat-e Molla Rahm Del Khalifeh, Afghanistan , 32°12, 63°09 
William McKinley 
Wi lliam Lyon Mackenzie (led a revolt against the Canadian Government in 1837, supported ideas 
of Andrew Jackson, Britannica) 
Zachary Taylor 
Ozero Dzelya-Varchaty, Russia, 66°09, 63°55 
anhydroacetyl- orthamidobenzamide (OED quinazoline, 1887q) 
Place names are from the NIMA database. Latitude and longitude are in degrees and minutes. 
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